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Resumen 
Esta investigación parte del supuesto de que la biblioteca es un eje esencial para la 
enseñanza y el aprendizaje, por lo que se requiere de una gama de recursos impresos y electrónicos 
para apoyar dicho fin. Es por ello que surge el interés por analizar el uso que existe sobre los 
diferentes recursos bibliográficos con los que se cuenta en la UAN, que dotan de información para 
el desarrollo de actividades encaminadas al aprendizaje. Siendo específicamente los actores 
principales los estudiantes de la Licenciatura en turismo los considerados para esta investigación. 
Palabras Claves: Biblioteca, enseñanza- aprendizaje, uso de la biblioteca. 
Abstract 
  This research is based on the assumption that the library is an essential axis for teaching and 
learning, requiring a range of printed and electronic resources to support this purpose. It is for this 
reason that the interest arises to analyze the use that exists on the different bibliographic resources 
with which it is counted in the UAN, that endow of information for the development of activities 
directed to the learning. Being specifically the main actors the students of the Degree in tourism 
considered for this research. 
Key Words: Library, teaching-learning, library use 
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Introducción 
Los procesos educativos que actualmente norman a las instituciones de Educación Superior 
están centrados en el aprendizaje, como es el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); 
en donde se busca el desarrollo de diferentes competencias para formar profesionistas de calidad. Es 
en la formación de calidad en donde la biblioteca debe de jugar un rol crucial para lograr el 
aprendizaje y los frutos académicos. Pero realmente, ¿Se le da el uso adecuado al acervo 
bibliográfico que facilita la UAN? 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES),  
define las características centrales que, las mismas, deben reunir para convertirse en una alternativa 
dentro de un mundo complejo y cambiante: trabajar como instituciones de calidad, con capacidad 
de innovación, congruentes con su naturaleza académica, pertinentes con su entorno y cercanos a 
las necesidades sociales; ejercer responsablemente la autonomía mediante la construcción de 
estructuras de gobierno eficaces y ejemplares, y adquirir la capacidad de luchar por un marco de 
equidad social, con sentido humanista, que auspicie la generación de valores básicos favorecedores 
de la construcción de mejores formas de organización social. (ANUIES, 2002) 
Es por ello, que el modelo que actualmente ofrece la UAN, es un modelo académicamente 
flexible con un sistema de créditos, que permite la movilidad de estudiantes y maestros, que busca 
la generación y aplicación del conocimiento.  Es precisamente en este apartado en donde surge el 
interés principal de esta investigación en esta búsqueda y aplicación del conocimiento. Se sabe que 
en la Universidad existen diferentes tipos de materiales impresos y digitales, así como libros de 
texto disponibles para el público en general en la biblioteca magna, que son útiles para la 
preparación de docentes y estudiantes.  
Regularmente se considera a la biblioteca como un eje esencial para la enseñanza y el 
aprendizaje, debido a la influencia en el logro académico, facilitando una gran gama de recursos 
impresos y electrónicos para apoyar su aprendizaje.  
El utilizar métodos centrados en el aprendizaje hace que los roles de los alumnos y de los 
profesores cambien, por ende, cambian las formas de aprender y de enseñar. Como es el caso que se 
presentó en la UAN desde la reforma académica aplicada a partir del año 2003 a la fecha. Lo que 
presenta un modelo académico flexible centrado en el aprendizaje. 
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de 
usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
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conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que 
asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.   
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 
estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”.   
Contrastando las posturas de Barrows y de Prieto sobre el método de aprendizaje, coinciden 
en que el punto de partida es un problema al que se tiene que dar respuesta. En el intento de 
solución de este, es en donde el alumno ahora llamado estudiante bajo este modelo, tiene que hacer 
uso de todos los recursos y elementos disponibles, para que, mediante actitudes y habilidades, 
pueda desarrollar la búsqueda y manejo de información para llevar a cabo su investigación.  
Es por lo anterior, que surge el interés por analizar el uso que existe sobre los diferentes 
recursos bibliográficos con los que se cuenta en la UAN, que dotan de información para el 
desarrollo de actividades encaminadas al aprendizaje. Siendo específicamente los actores 
principales de la Licenciatura en turismo los considerados para esta investigación, para generar 
propuestas alternativas que coadyuven al aprendizaje de los actores en cuestión. 
 
Metodología 
El recurso metodológico aplicado en esta investigación surge con la intención de analizar el 
impacto de la biblioteca y establecer los factores que influyen en el uso del Acervo bibliográfico por 
estudiantes de la licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Nayarit; especialmente 
aquellos ligados con el fortalecimiento curricular y el mejoramiento de las prácticas de aprendizaje 
de sus actores y así conocer su impacto. 
Este trabajo es un estudio descriptivo, Sampieri (2010) dice que los estudios descriptivos 
tienen el propósito de describir situaciones y eventos. Es decir, como es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno, aunque se fundamente con el método deductivo lo que convierte en una 
investigación no solo descriptiva si no también cuantitativa y cualitativa. En donde se utilizarán una 
gran variedad de técnicas tales como: recopilación y selección de información, aplicación de 
encuestas y entrevistas entre otras. 
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Para lograr una perspectiva más precisa del fenómeno de estudio y así lograr entender cómo 
es y cómo se manifiesta el uso del acervo bibliográfico de la UAN por los estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo y conocer su impacto. 
Para analizar los factores que influyen en el uso de la biblioteca, se tornó indispensable 
realizar un estudio de campo mediante una muestra representativa de estudiantes de la licenciatura 
en turismo. La muestra contemplada para este caso fue de 150 estudiantes, mismos que 
respondieron a este instrumento. Cabe mencionar que dicha cifra es una muestra representativa del 
total de los estudiantes inscritos en el Programa de la Licenciatura en Turismo de la UAN, de los 
cuales el 50% son hombres y el otro 50% son mujeres. Los cuales forman parte importante de esta 
investigación. 
 
Resultados 
De la muestra contemplada se obtuvo la siguiente información: el 90% de la población 
encuestada conoce los servicios que brinda la Biblioteca Magna, lo que permite conocer un poco 
más el impacto que esta provoca. La grafica N°1 muestra el porcentaje de los estudiantes que 
conocen los servicios de la Biblioteca Magna de la UAN.   
Grafica N°1: Conocimiento de la Biblioteca Magna de la UAN 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes (2016). 
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Es importante señalar que del 90% de los estudiantes que conocen los servicios de la 
biblioteca el 50% de ellos son hombres y el resto mujeres, de lo cual podemos observar que existe 
equidad de género en el conocimiento de estos servicios. 
La mayoría de los estudiantes de la Lic., en Turismo de la UAN  rara vez  asisten a la biblioteca los 
cuales constituyen el 52%, el 26% lo forman estudiantes que solo asisten una vez al mes, el 19% 
solo asisten una vez a la semana y solo el 3% asiste diario.  Lo que refleja que existe poca demanda 
en el uso de los servicios bibliotecarios por parte de los estudiantes de turismo de la UAN. Ver 
grafica N°2. 
Grafica N°2: Frecuencia con la que los estudiantes visitan la Biblioteca Magna de la UAN 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a estudiantes (2016). 
 
A pesar que el 99% respondió que el acudir a la biblioteca si mejora el rendimiento 
estudiantil, el 52% acude rara vez a ella y el 98% de estos que acuden rara vez asisten a investigar 
una tarea y el resto por fomentar el hábito de la lectura o simple pasatiempo.  
Los medios que más utilizan para la búsqueda de información es el internet, siendo 
representada por el 71% de los encuestados y el 29% realizan la búsqueda en algún libro de la 
biblioteca. Esta viene a constatar que el servicio más utilizado en la biblioteca es el internet con un 
50% y enseguida el servicio de consulta de libros siendo el 40% de los encuestados. Únicamente el 
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2% solo ha utilizado el auditorio de la biblioteca. A pesar que más del 70% de los estudiantes 
afirman que los docentes de las diversas unidades de aprendizaje fomentan el uso de la biblioteca, el 
internet sigue siendo el medio más utilizado para la búsqueda de información. 
El 50% de los estudiantes considera que el servicio que ofrece la Biblioteca de la UAN es 
bueno, mientras que el 37% lo considera excelente. 
 
Conclusiones 
Las bibliotecas son un importante apoyo para la preparación profesional y personal de los 
estudiantes, pero su impacto va más allá de eso, inciden directo a las funciones sustantivas de las 
universidades, como lo es la docencia, la investigación, vinculación y extensión.  
Dado los resultados de esta investigación se concluye que la biblioteca es un elemento clave 
para las instituciones de educación superior, a pesar que la mayoría de los estudiantes de la 
licenciatura en turismo acudan rara vez a ella, están conscientes de que es importante para su 
universidad y para mejorar su rendimiento académico y profesional. No obstante, prefieren hacer 
uso del internet, lo que ha hecho que las tecnologías de la información y comunicación (TICS) 
hayan adquirido gran relevancia. Y que ahora los estudiantes no necesiten como primera opción 
acudir a la biblioteca, si no ya desde su teléfono móvil pueden trabajar en colaboración y de manera 
interactiva con otros estudiantes, contribuyendo a la búsqueda de información.  Por lo tanto los 
factores que influyen predominantemente en el uso de la biblioteca son: El investigar una tarea y 
tener conexión a internet. 
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